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For   an   ILC undulator­based  positron  source  target  configuration,  a   strong  optical 
matching device (OMD) field is needed inside the target to increase the positron yield (by 
more than 40%). It is also required that the positron target is constantly rotated to reduce 
thermal and radiation damage. Eddy currents, produced by an OMD field in turn interact 
with the magnetic field and produce a drag (stopping) force. This force not only produces 
heat   in   the   disk,   but   also   creates  a   dipole   deflecting   field,  which   affects   the   beam. 
Therefore  it   is   important  to  simulate such a system in detail  to design  the motor and 
cooling system and also a correction magnet system.  In order  to guide  the ILC target 
design, an exact simulation of the spinning disk in a magnetic field is required. 
In   this  paper we present  a   simulation of   an  ILC  target prototype.  The  simulation 
method is based on our JAPL paper. The prototype experiment is planned to be conducted 
in Cockcroft Institute, Daresbury Laboratory, UK. Simulation provides a parametric study 
of target conductivity to guide the experiment design.
Simulation setup
The prototype target is twice as small (1m) in diameter as proposed ILC target. 
Therefore the rotational frequency of interest is twice as large to maintain the same linear 
velocity of the rim. Rim size – 30mm, 14mm thickness. The target is placed between the 
magnet poles (figure 1) of 25cm diameter. The distance between magnet poles is 5cm. 
Therefore magnetic field stays almost across the target (drops to 1.497 Tesla). We pick 1.5 
Tesla constant field on the target for simulation.
Figure 1.  Left,  Top:  Technical  drawing of   the  target.  Left,  Bottom:  simulation geometry.  Induced 
magnetic field, z­component at 3000RPM. Right: Meshed simulation domain.
We   perform   parametric   simulation   with   target   rotational   frequency   and   target 
conductivity as parameters. Results for stopping force are present on figure 2. 
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Figure 2. Stopping force (Newtons) as a function of rotational frequency for different conductivities. 
For near­titanium conductivity there is no roll­off prior to 3000RPM. For comparison we show, that copper 
target will have a roll­off near 400RPMs. 
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Figure 3. Power requirements depending on material conductivity as a function of RPMs. 
Materials with lower electric conductivity provide lower values for required power.
